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Abstract
Maxcliques (maximal complete subgraphs) and unit disks (closed neigh-
borhoods of vertices) sometime play almost interchangeable roles in graph
theory. For instance, interchanging them makes two existing characteriza-
tions of chordal graphs into two new characterizations. More intriguingly,
these characterizations of chordal graphs can be naturally strengthened to
new characterizations of strongly chordal graphs
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